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már	 hozzászoktak	 ahhoz,	 hogy	 átlépjék	 a	 törvényesség	 határait;	 távol	
állnak	 a	 „szalonradikalizmustól”,	 a	 „jó	 polgár”	 alakjától.	 Így	 születik	
meg	a	„veszélyes	egyén”	figurája.	A	napóleoni	korszak	Joseph	Fouché	
rendőrminiszter	által	irányított	rendőrségének	egyik	módszere	volt	úgy-










után	kialakult	 formákból	 és	 struktúrákból	kiindulva	vizsgálja	 a	XIX.	
századi	 szervezett	 bűnözést.	 Ez	 utóbbi	 abból	 a	 romantikus	 színezetű	
előfeltevésből	indul	ki,	hogy	mindig	is	voltak	és	vannak	a	társadalom-
ban,	 de	 attól	 mégis	 elkülönülve,	 olyan	 elemek,	 a	 „bűnözők”,	 akikre	
sajátos	viselkedési	normák	és	attitűdök	jellemzőek.	Úgy	tartják,	hogy	
ha	 ezek	 nem	 is	 teljesen	 azonosak	 korszakokként,	 legalábbis	 nagyon	





láthatták	 előre,	 nem	 érthették.	A	 historizáló	 és	 kontextualizáló	meg-




































idején azonban a camorrista	elnevezést	használták	mindazokra	a	felforgató	
	 1	 Módszertanilag	úttörő	jelentőségű	munka:	Salvatore	Lupo,	Storia della mafia. Dalle ori-
gini ai nostri giorni [A	maffia	története.	A	kezdetektől	napjainkig],	Donzelli,	Roma,	1993.	
(Ennek	a	hatása	alatt	készültek	John	Dickie	 tudományos	népszerűsítő	könyvei,	amelyek	
magyar	kiadásban	is	napvilágot	láttak:	Cosa nostra. A szicíliai maffia története.	Gabo,	Bu-


















szükséghelyzetben	 megállják	 a	 helyüket:	 fegyverforgatási	 tapasztalatokkal	
rendelkező	és	az	erőszak	használatában	jártas	embereket.	Az	erkölcsi	bizo-






























történetének	 több,	mindmáig	 részben	 vagy	 egészében	 homályban	maradt	
eseményét,	mint	például	a	palermói	„késelők”	(1862.	október	1-jén	éjszaka	
Palermo	városának	különböző	pontjain	egy	 időben	13	embert	 szúrtak	 le)	
esetét,	vagy	az	ugyancsak	palermói	„hét	és	fél	felkelést”	(1866.	szeptember	
16-án	vidéki	felkelő	csoportok	törtek	be	a	városba	és	hét	és	fél	napon	ke-
resztül	a	hatalmukban	tartották).	A	„classi pericolose” jelensége azonban 
nemcsak	Nápolyban	és	Palermóban	ragadható	meg,	hanem	Itália	többi	ré-
szén	(Torino,	Bologna,	Parma,	Ravenna,	Pesaro,	Livorno)	is,	ahol	egymás-
sal	 keveredő	 politikai	 és	 bűnözői	 csoportok	 veszélyeztették	 a	 közrendet,	




gyaló	korabeli	publicisztika	kapcsán.	Példaként	Marc Monnier könyve (La 
camorra. Notizie storiche raccolte e documentate	[A	camorra.	Összegyűj-
tött	 és	 dokumentált	 történeti	 ismeretek],	G.	Barbèra,	 Firenze,	 1862)	 em-
líthető,	 amely	máig	 a	 camorra kezdeti története legfontosabb forrásának 
számít.2	Benigno	szerint	azonban	ez	nem	más,	mint	Maxime Du Camp és 
Alexandre	Dumas	írásai,	továbbá	korabeli	újságcikkek	–	hivatkozás	nélküli	
–	felhasználásával	készült	politikai	pamflet.	A	kiirtandó	bűnözés	részlete-




és	 társadalmi	 „csapás”	 ellen.	A	párhuzam	 sem	véletlen:	 a	 vidéki	brigan-
taggio és a camorra,	 vagyis	 a	 „városi	brigantaggio”	–	 két	 nagy	 akadály	
az	 egyesítés	 felé	 vezető	 úton.	Monnier	munkája	 tehát	 a	camorráról	 nem	
	 2	 A	camorra	korai	történetének	kétségtelenül	legavatottabb	kutatója,	Marcella Marmo is	hi-









körben	pedig	bárminemű	 törvénytelen	cselekedetet	 ehhez	kapcsoltak,	 sőt	
minden	olyan	–	akár	törvényes	–	magatartásformát	is,	amely	monopólium-
ra	 épülő	 pozícióhoz	 kötődött.	A	 camorrista	 fogalma	 is	 nagyon	 összetett,	
nem	valamilyen	szervezethez	való	tartozást	jelent,	hanem	valamilyen	típusú	




A mafia és a camorra	a	kortársakat	a	titkos	társaságokra,	szektákra	(hierar-
chia,	belső	törvények	és	rituálék,	argó)	emlékeztette,	ezekhez	hasonlították,	
hogy	megértsék.	A	camorra	első	legendás	rekonstrukciója	Silvio	Spaventa	
rendőrsége	dezinformációs	tevékenységének	terméke,	a	mafia és a camor-
ra,	minden	valószínűség	szerint,	csak	később	alakította	ki	a	ma	 is	 ismert	
hierarchikus	rendszerét.	









visszaélés	vagy	hatalmaskodás	metaforája.	A	mafia egyszerre félelmetes és 
titkos	társaság,	a	bűnözői	létnek	egy	bizonyos	formája,	az	erőszakoskodás	
megnyilvánulása,	a	felsőbbrendűség-tudat	végletes	kifejeződése.
A	könyv	 szerkezeti	 felépítése	 is	 azt	 sugallja,	hogy	nem	 lehet	 az	1861	
előtti	szicíliai	és	campaniai	eseményeket	elkülönítve	kutatni	az	ország	többi	
részének	 történetétől,	 továbbá	 hogy	 össze	 kell	 kötni,	 amit	mesterségesen	
szétválasztottak: a mafia és a camorra	történetének	vizsgálatát.	A	szerző	ez-
zel	egyben	állást	foglal	a	témakör	kutatói	között	máig	vitatott	kérdésben	is:	





ve	 bizonyos	 szempontból	 inkább	 a	 diskurzus-konstrukciók	 elemzése,	








masztja	 alá.	Hiába	 születnek	 ugyanis	 szakmányban	 a	 „maffiatörténetek”,	
új	 források	bevonása	nélkül	 nincs	 érdemi	 előrelépés,	 ugyanazok	 a	klisék	
és	sztereotípiák	ismétlődnek.	Francesco	Benigno	azonban,	a	korábban	már	
említett	 Salvatore	Lupóhoz	 és	Marcella	Marmóhoz	 hasonlóan,	 a	 korabe-
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